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RESUMEN
El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento importante en los 
últimos años, convirtiendo a esta industria un atractivo para su desarrollo en países con potencial 
turístico, como el Perú. El turismo rural comunitario es una alternativa dentro de la industria del 
turismo para el desarrollo de las comunidades rurales que mediante una organización adecuada, les 
permite aprovechar el entorno y, específicamente, los recursos turísticos con que cuentan. 
En el Perú se tienen proyectos de turismo rural comunitario exitosos que han contribuido a incrementar 
el ingreso de las comunidades involucradas y disminuir la pobreza. El país es rico en recursos turísticos, 
culturales y naturales, lo cual convierte, al turismo rural comunitario, en una alternativa para la mejora 
en la calidad de vida de las comunidades rurales donde se practica. Por su parte, la región Huánuco 
recibe una considerable cantidad de turistas, gracias a que cuenta con atractivos como Huánuco Viejo, 
Tantamayo y la misma ciudad de Huánuco que son de interés a nivel mundial, lo cual es una fortaleza 
destacable para que el turismo rural comunitario se constituya en un subsector importante de la 
industria del turismo en la región Huánuco y el caso de Churubamba, con sus paisajes naturales.
Después de un análisis de los factores externos e internos que afectan el turismo rural comunitario en 
la región Huánuco y aplicando el proceso de planeamiento estratégico, se plantean la visión, misión, 
objetivos de largo y corto plazo, así como las estrategias y políticas necesarias para el crecimiento del 
subsector en la región Huánuco. Las principales estrategias formuladas, para ser implementadas 
durante la vigencia del plan estratégico, están relacionadas con la construcción de infraestructura, la 
creación de productos innovadores, la implementación de planes de marketing, la capacitación del 
recurso humano y mejorar la calidad y la atención del turista. Con estas estrategias se busca en el largo 
plazo aumentar la llegada de turistas, tener un crecimiento en las ventas y aumentar el tiempo de 
estadía de los turistas en los emprendimientos de turismo rural comunitario. 
Finalmente, se propone la creación de una asociación de emprendimientos rurales comunitarios en la 
región Huánuco, que se encargue de la implementación y control del plan estratégico, además de la 
gestión de alianzas con los entes públicos, privados y ONG's
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ABSTRACT
Tourism is an economic activity which has shown substantial growth over recent years, this has made it 
an attractive industry to countries such as Peru which can be seen to have a great potential for tourism 
development. Rural community based tourism is an alternative sector within the tourist industry which 
has the potential for rural community development. Through proper organization the rural community 
will have the ability to exploit the natural environment at their disposal and thereby releasing the 
tourism potential within it. 
In Latin American and Peru there have been successful rural community tourist projects which have 
allowed the communities involved to increase their income and in respect improve their quality of life 
and reduce their level of poverty. Peru can be seen to be rich in the natural and cultural resources 
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observación personal de docentes/usuarios de 
PDI en los últimos cinco años y tras el análisis 
detenido de las investigaciones, podemos afirmar 
que la PDI se incorpora al abanico de recursos 
tecnológicos que puede utilizar el docente, con un 
importante nivel de posibilidades tecnopedagógi-
cas, creativas e innovadoras que se aumentan y 
fortalecen cuando se ofrece una formación 
adecuada a los profesores. La inversión en 
equipos debe ir siempre acompañada por la 
inversión en formación. Los equipos son 
imprescindibles pero servirán de poco sin facilitar 
la formación a los docentes.
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Por la naturaleza del estudio es una investigación 
aplicada, a través del cual se descubrirá nuevos 
conocimientos teóricos y doctrinas sobre el 
turismo rural y comunitario del distrito de 
Churubamba.
Diseño y esquema de la investigación
Es de carácter cuantitativo-descriptivo, por 
cuanto está interesado en la determinación del 
tipo de relación existente entre dos fenómenos o 
eventos observados, 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de 
diseño:
Donde: “M” es la muestra, es decir los pobladores 
de la comunidad de Churubamba. Los subíndices 
“x, y” en cada “O”, nos indican las observaciones 
obtenidas en cada una de las variables: turismo 
rural comunitario y beneficios económicos (x, y).
Población
Está constituida por las 180 personas que 
pertenecen al distrito de Churubamba, provincia 
de Huánuco. Está considerada como unidad de 
anál is is  los miembros de l  d is t r i to.  En 
consecuencia, la muestra queda conformada por 
7 0  p e r s o n a s  s i e n d o  u n a   m u e s t r a 
estadísticamente representativa e intencionada.
DISCUSIÓN
Oferta turística. El número de establecimientos 
rurales que han incorporado actividades turísticas 
han adquirido un importante crecimiento en los 
últimos años, debido a ello la oferta de turismo 
rural  en el año 2014 arribaron a Huánuco 37274 
personas, de las cuales 1669 fueron del 
extranjero. Se cuenta con una capacidad 
hotelera, establecimientos que están clasificados 
dentro de los estándares de servicio de calidad, 
llegando a pernoctar un total de 4935 personas 
entre nacionales y extranjeros. 
Inventario del Patrimonio Turístico. El 
conjunto de atractivos que producen aquellas 
m o t i v a c i o n e s  q u e  d a n  o r i g e n  a  l o s 
desplazamientos hacia una determinada zona o 
lugar, en el caso de Churubamba son los 
siguientes: 
RECURSOS TURÍSTICOS
Entre el los destacan: Achasgoto. Zona 
Arqueológica, ubicada a 5 km. del caserío de 
Chullqui y en la margen derecha del río Huallaga 
(a 23 Km. de la ciudad de Huánuco). 
Singularmente presenta construcciones 
arquitectónicas y una extensión aproximada de 5 
hectáreas, con portada de entrada principal 
(situada: Cumbre abierta). Pachagoto. Complejo 
arqueológico, localizado en la jurisdicción del 
caserío de Cochabamba, a 5 Km. de la reliquia de 
Shapa-lloucro, hacia arriba. Es una especie de 
gran corralón, con panorama que podía ser vista 
libremente desde Achasgoto y Tullushunto, así 
como Shapa-lloucro (los centros están a 24 Km. 
de la capital  regional). Papahuasi. Lugar 
arqueológico, a 26 Km. de la ciudad de Huánuco. 
Localizada en la margen izquierda del río 
Papahuasi; tributario del río Derrepente, que da 
nacimiento al río Cayumba. En el curso del 
camino, arrancando desde Taruca en el río 
Huallaga, aguas arriba del río Cascay, es 
indispensable pasar por Tambogán, luego al 
vestigio de Marca Marca para internarse hacia 
Incacocha y de este, siguiendo hacia la Selva, 
llegar a Papahuasi. Sus construcciones son a base 
de semipulidas piedras. Además, de lo descrito 
sobresalen: La laguna Yacamunancocha, las 
Chulpas, la Casa de la Artesanía, Museo 
Municipal, laguna de Bombón y Yaicungocha (en 
Huarapa), exhibición de restos momificados, 
casas reconstruidas con pequeñas lajas de 
piedras con techo de paja (antiguas). Asimismo, 
destacan sus complejos arqueológicos de 
Piquimina, Tunacirca, Sagjarapataj, Jircanera y 
Huanojpa.
DEMANDA TURÍSTICA 
a. C a n t i d a d  d e  v i s i t a s  r e c i b i d a s . 
Lamentablemente, la municipalidad no 
cuenta con un registro, debido a la falta de 
una oficina de turismo
b. P e r fi l  d e l  V i s i t a n t e .  P o b l a c i ó n 
comprendida entre los 20 a 50 años de edad, 
que busca tranquilidad y escapar de la rutina 
y el estrés que produce la cuidad. Además, 
gracias a los últimos programas sociales 
(centros del adulto mayor), se tiene como 
demanda a visitantes limeños principalmente 
de distritos A–B como Miraflores, San Isidro, 
entre otros; jubilados de 60 a más años, que 
van por un día y que buscan el contacto con la 
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INTRODUCCIÓN
El Perú tiene fortalezas para ser uno de los destinos 
turísticos más importantes de la región, por su gran 
diversidad cultural y natural. El turismo rural 
comunitario es una forma de turismo que, 
gestionado adecuadamente, permite el desarrollo 
social y económico de las comunidades rurales 
donde se practica (Aranda, Palomino, Ricketts & 
Tapia, 2006; García, Hanco, Marca & Zea, 2009; 
Paredes & Bosch, 2009). Efectivamente, los 
emprendimientos pioneros de turismo rural 
comunitario han demostrado que pueden ser una 
herramienta importante para incrementar el nivel 
de ingreso en las comunidades rurales con potencial 
turístico, lo cual se ha traducido en una mejora de la 
calidad de vida, con respecto a la cultura local y al 
medio ambiente. 
Por ello, el desarrollo del turismo rural comunitario 
en el Perú, y en particular en la Región Huánuco 
(Churubamba), puede impactar favorablemente en 
la reducción de la pobreza de las comunidades 
rurales. La región Huánuco debe aprovechar el gran 
potencial de desarrollo turístico, ya que posee 
diversos recursos históricos, ecológicos y de 
culturas ancestrales vivas dentro de su territorio. 
El turismo rural comunitario, debe asumir una 
nueva concepción de territorio en el que se ejerza 
una gestión socio-productiva a nivel de una o varias 
comunidades, en la que además del aspecto 
productivo, se fortalezcan las redes y las relaciones 
sociales de ese espacio. Es decir, no una visión 
meramente productivista y mercantil, sino también 
una visión que considere un manejo razonable de 
los recursos, que sea respetuosa del medio 
ambiente y responsable con el entorno social. 
El turismo rural comunitario es una buena 
alternativa para el distrito de Churubamba, donde 
los recursos pueden ser mejor manejados en forma 
colectiva que individual, pues, a través de la gestión 
comunitaria se puede ejercer un mayor "control 
social" sobre su uso. No obstante, se debe asumir 
con suma responsabilidad el desafío de que la 
comunidad sea más eficiente en la gestión del 
proceso de desarrollo del turismo rural comunitario, 
que se traduzca en una mayor eficacia en la toma 
de decisiones, una mayor responsabilidad al 
momento de ejecutar lo que se planifica, y en un 
seguimiento constante y evaluación periódica del 
trabajo realizado, de este modo, el turismo rural 
comunitario debe ser capaz de promover un 
desarrollo integral para las comunidades, mitigando 
la pobreza (material) a través de la generación de 
empleo e ingresos económicos complementarios, 
evitando la migración de su población, fomentando 
una distribución justa de los ingresos y 
contribuyendo a la conservación del medio 
ambiente.
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available; this in turn can be seen to enhance rural community tourism and can therefore be seen as an 
alternative method for improving the quality of life for rural communities. 
By its nature the region of Huanuco receives the largest proportion of tourist arriving in Peru due to 
places such as Huanuco Viejo, Tantamayo and the city of Huanuco itself, both of which are of 
international interest. This international interest adds to Peru's position in the world and in turn shows 
Peru to be a country with important cultural and natural resources. These factors outline the 
authenticity of Peru's natural resources and in turn allow rural community based tourism to become a 
major sub sector in the tourism industry for the region of Huanuco. Following a careful analysis of the 
external and internal factors which can affect rural community tourism in the region of Huanuco, and 
after applying the strategic planning process by outlining the, vision, mission, long and short term 
strategies and policies required to grow the subsector, the key strategies to be developed for 
implementation via the strategic plan can be seen to be : infrastructure construction, the creation of 
innovative products, the implementation of marketing plans, training of human resources and 
improving the quality and attention to tourism. 
With these long term strategies the strategic plan seeks to increase the number of tourists arriving, a 
growth in sales, and to increase the duration of stay for tourists staying in the rural community tourism 
ventures. 
Finally it proposes the creation of an association of rural enterprising communities in the region of 
Huanuco. The association will be responsible for the implementation and monitoring of the strategic 
plan, as well as the management of partnerships with public agencies, private organizations and 
NGO's.
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donde casi la totalidad de sus provincias se 
encuentran en extrema pobreza, con indicadores
mayores al 50% de índice de pobreza. Vulnerable 
como son los niños y población adulta.
DISCUSIÓN
Frente a los resultados obtenidos, quedó de 
manifiesto la situación actual en la que se 
encuentra la actividad turística rural en la región 
Huánuco (distrito de Churubamba). La realidad 
recogida involucra variados aspectos, como 
s o c i o e c o n ó m i c o s ,  i n s t i t u c i o n a l e s  y 
medioambientales. Esto, acorde a lo que 
plantean Riveros & Blanco (2003), quienes 
señalan que el turismo rural es quizá una de las 
prácticas humanas que abarca el mayor número 
de interrelaciones, ya que tiene un papel en la 
dimensión económica, al generar empleo, 
ingresos y desarrollar mercados de servicios 
conexos; en la dimensión social, en lo que tiene 
que ver con el desarrollo artístico, la recreación, 
valorización y preservación de herencias 
culturales; en la dimensión ambiental, pues 
algunas actividades turísticas se fundamentan en 
la administración y gestión de recursos naturales, 
en el manejo equilibrado de ecosistemas y 
preservación de la diversidad biológica y en la 
dimensión político-institucional, si en su 
planificación, ejecución y control, se dan 
procesos democráticos de toma de decisiones y 
se fortalece la capacidad de autoadministración 
de las comunidades locales. 
En el distrito de Churubamba, la dimensión 
económica desarrollada por el turismo rural aún 
es muy escasa, debido a que esta actividad, pese 
a tener un conjunto de elementos positivos, como 
lo es la belleza paisajística y variedad de recursos 
naturales, no ha sido mayormente explotada, por 
lo que la generación de ingresos proveniente de 
ella es muy precaria. Por otra parte, la 
información de la demanda específica a la 
comuna es muy escasa y los dividendos que ha 
dejado el turismo con anterioridad no se 
encuentran disponibles, solo a nivel regional. Con 
respecto al ámbito social, la comunidad si bien 
manifiesta en mayor parte interés por desarrollar 
la actividad turística, en la realidad esto no se ha 
llevado a cabo, siendo casi inexistente su 
participación en experiencias anteriores. 
Además, se obtuvo como resultado que una 
porción importante de la población presentó 
desconocimiento sobre el tema, e incluso sobre el 
significado de “turismo rural” y términos 
asociados, dando cuenta del poco desarrollo, 
difusión y educación que las personas han tenido 
al respecto. 
En cuanto a la dotación de planta turística, 
referida a transporte, gastronomía y alojamiento, 
entre otros, es notorio que es insuficiente, y 
además, que se concentra mayoritariamente en 
la zona urbana de la comuna, quedando 
desprovista de estos servicios gran parte de la 
población rural, lo cual dificulta el desarrollo de la 
actividad turística en base a lo señalado por 
Dirven & Schaerer (2001) quienes plantean que al 
mismo tiempo e igualdad de atractivos turísticos, 
las inversiones tienden a concentrarse en las 
regiones mejor dotadas de infraestructura (en 
cantidad y calidad). En concordancia, una de las 
mayores limitaciones para el desarrollo de la 
actividad turística, manifestada tanto por 
habitantes como por actores claves, es la falta de 
programas y planes de capacitación, además de 
la escasa asociatividad entre las organizaciones 
ligadas al turismo rural, siendo esta última un 
mecanismo de cooperación entre organizaciones 
tanto privadas como gubernamentales, que 
manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía, deciden voluntariamente participar 
en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo 
común. El progreso de una persona, familia o 
grupo comunitario o productivo depende 
entonces, en parte, del capital social que 
disponga (Durston, 2001). 
Existen otras limitantes para lograr el desarrollo 
de Churubamba, reconocidas tanto por los 
actores estratégicos como por la comunidad 
local, referidas a la migración de las generaciones 
más jóvenes en búsqueda de mejores 
oportunidades. Esta situación se sustenta con 
estudios del INE (2002), que indican que los 
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naturaleza con un máximo de comodidad. 
c. Tiempo de permanencia en la zona.  El 
tiempo de permanencia promedio es de uno a 
dos días, esto debido a que los visitantes que 
llegan mayormente a esta zona, son de Lima. 
Personas que trabajan durante toda la 
semana y que tratan de relajarse un poco 
buscando un destino alejado del bullicio de la 
ciudad, pero que a la vez le permita un rápido 
retorno a su lugar habitual de vivienda. 
Asimismo, jubilados que desean gozar de un 
lugar agradable en contacto con la 
naturaleza. 
d. Temporalidad de las corrientes. La 
temporalidad de las corrientes se da de 
acuerdo principalmente a las festividades de 
mayor trascendencia tal como son: el festival 
de la chirimoya, y también debido al clima el 
cual se da en ciertas épocas (de abril a 
diciembre) y que se presenta propicio para la 
práctica de actividades de carácter deportivo 
dentro de lo que es parte del turismo de 
aventura.
e. Proyección de la demanda. Tratar de 
realizar una proyección de la demanda 
turística esperada para este distrito es casi 
imposible puesto que no se cuenta con 
ningún tipo de datos estadísticos que nos 
puedan mostrar cómo se ha venido 
desarrollando la actividad turística ni mucho 
menos que nos permitan hacer una 
proyección y/o estimación de cuánto es lo que 
se espera tener para los años venideros. Lo 
que sí se puede decir es que su incremento 
estará relacionado directamente a la atención 
y acciones que tome el gobierno local y 
regional, así como a las estrategias que se 
empleen. Así, a lo único que se puede llegar 
en conclusión luego de hacer un análisis de la 
actividad en el distr i to, y según lo 
manifestado por los pobladores del lugar es 
que cada año y sobre todo en las fechas más 
importantes, los visitantes llegan en mayor 
número, esto expresa claramente la 
tendencia creciente de la actividad turística 
en la zona, lo cual se atribuye en su mayoría a 
la gran necesidad de evasión de la vida 
cotidiana, trabajo, stress, etc. y sobre todo al 
hecho en sí de que Churubamba sea un 
destino cercano a la capital que cuenta con un 
gran potencial turístico.
EL PRODUCTO TURÍSTICO
Está conformado por la suma o mezcla de los 
atractivos turísticos, la accesibilidad y las 
facilidades que se pueden ofrecer a los turistas. 
En el caso part icular de Churubamba, 
encontramos entre sus principales atractivos sus 
festivales, fiestas patronales, su naturaleza, etc.; 
los cuales aunados a su cercanía a Huánuco  y por 
tener las carreteras en buen estado y a su vez a 
las facilidades, sean estas consideradas como los 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
centros de información, etc. El Circuito Turístico y 
los diversos atractivos que Churubamba ofrece.
SITUACIÓN SOCIAL
a. Salud
El distrito de Churubamba no cuenta con una 
buena atención en lo que se refiere a salud y 
por ello la población viene sufriendo desde 
años anteriores con estos problemas. El 
siguiente cuadro nos da la siguiente muestra:
· Alta tasa de desnutrición crónica general  
56.30%
· Alta tasa de desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años 70.1%
· Inadecuadas prácticas alimentarias por 
parte de las familias 85.9%
· Prevalencia de Enfermedades respiratorias 
agudas 55.10%
· Morbi l idad general por infecciones 
respiratorias agudas 47.60%
b. Saneamiento
· La población no cuenta con agua potable. 
98.00%
· La población no cuenta con desagüe. 
98.00%
· Hogares que no presentan agua a través 
tuberías no potabilizadas 94.00%
· Inadecuado tratamiento de saneamiento 
ambiental
c. Educación 
El distrito de Churubamba cuenta con más del 
50.0 % de analfabetismo. Una de las tasas 
más altas de la provincia de Huánuco.
Inequidad de género
Pobreza e inequidad 
Los indicadores más críticos de pobreza y 
extrema pobreza e inequidad corresponden a las 
mujeres, niños y adultos mayores. Constatamos 
que las  expresiones de discriminación contra la 
mujer son múltiples y se manifiestan en la familia, 
en la escuela, en el centro laboral y en un patrón 
cultural expresado en valores. Si observamos el 
mapa de pobreza del departamento de Huánuco, 
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culturales; en la dimensión ambiental, pues 
algunas actividades turísticas se fundamentan en 
la administración y gestión de recursos naturales, 
en el manejo equilibrado de ecosistemas y 
preservación de la diversidad biológica y en la 
dimensión político-institucional, si en su 
planificación, ejecución y control, se dan 
procesos democráticos de toma de decisiones y 
se fortalece la capacidad de autoadministración 
de las comunidades locales. 
En el distrito de Churubamba, la dimensión 
económica desarrollada por el turismo rural aún 
es muy escasa, debido a que esta actividad, pese 
a tener un conjunto de elementos positivos, como 
lo es la belleza paisajística y variedad de recursos 
naturales, no ha sido mayormente explotada, por 
lo que la generación de ingresos proveniente de 
ella es muy precaria. Por otra parte, la 
información de la demanda específica a la 
comuna es muy escasa y los dividendos que ha 
dejado el turismo con anterioridad no se 
encuentran disponibles, solo a nivel regional. Con 
respecto al ámbito social, la comunidad si bien 
manifiesta en mayor parte interés por desarrollar 
la actividad turística, en la realidad esto no se ha 
llevado a cabo, siendo casi inexistente su 
participación en experiencias anteriores. 
Además, se obtuvo como resultado que una 
porción importante de la población presentó 
desconocimiento sobre el tema, e incluso sobre el 
significado de “turismo rural” y términos 
asociados, dando cuenta del poco desarrollo, 
difusión y educación que las personas han tenido 
al respecto. 
En cuanto a la dotación de planta turística, 
referida a transporte, gastronomía y alojamiento, 
entre otros, es notorio que es insuficiente, y 
además, que se concentra mayoritariamente en 
la zona urbana de la comuna, quedando 
desprovista de estos servicios gran parte de la 
población rural, lo cual dificulta el desarrollo de la 
actividad turística en base a lo señalado por 
Dirven & Schaerer (2001) quienes plantean que al 
mismo tiempo e igualdad de atractivos turísticos, 
las inversiones tienden a concentrarse en las 
regiones mejor dotadas de infraestructura (en 
cantidad y calidad). En concordancia, una de las 
mayores limitaciones para el desarrollo de la 
actividad turística, manifestada tanto por 
habitantes como por actores claves, es la falta de 
programas y planes de capacitación, además de 
la escasa asociatividad entre las organizaciones 
ligadas al turismo rural, siendo esta última un 
mecanismo de cooperación entre organizaciones 
tanto privadas como gubernamentales, que 
manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía, deciden voluntariamente participar 
en un esfuerzo conjunto con los otros 
participantes para la búsqueda de un objetivo 
común. El progreso de una persona, familia o 
grupo comunitario o productivo depende 
entonces, en parte, del capital social que 
disponga (Durston, 2001). 
Existen otras limitantes para lograr el desarrollo 
de Churubamba, reconocidas tanto por los 
actores estratégicos como por la comunidad 
local, referidas a la migración de las generaciones 
más jóvenes en búsqueda de mejores 
oportunidades. Esta situación se sustenta con 
estudios del INE (2002), que indican que los 
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Personas que trabajan durante toda la 
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buscando un destino alejado del bullicio de la 
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diciembre) y que se presenta propicio para la 
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dentro de lo que es parte del turismo de 
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puedan mostrar cómo se ha venido 
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menos que nos permitan hacer una 
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se espera tener para los años venideros. Lo 
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y acciones que tome el gobierno local y 
regional, así como a las estrategias que se 
empleen. Así, a lo único que se puede llegar 
en conclusión luego de hacer un análisis de la 
actividad en el distr i to, y según lo 
manifestado por los pobladores del lugar es 
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tener las carreteras en buen estado y a su vez a 
las facilidades, sean estas consideradas como los 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
centros de información, etc. El Circuito Turístico y 
los diversos atractivos que Churubamba ofrece.
SITUACIÓN SOCIAL
a. Salud
El distrito de Churubamba no cuenta con una 
buena atención en lo que se refiere a salud y 
por ello la población viene sufriendo desde 
años anteriores con estos problemas. El 
siguiente cuadro nos da la siguiente muestra:
· Alta tasa de desnutrición crónica general  
56.30%
· Alta tasa de desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años 70.1%
· Inadecuadas prácticas alimentarias por 
parte de las familias 85.9%
· Prevalencia de Enfermedades respiratorias 
agudas 55.10%
· Morbi l idad general por infecciones 
respiratorias agudas 47.60%
b. Saneamiento
· La población no cuenta con agua potable. 
98.00%
· La población no cuenta con desagüe. 
98.00%
· Hogares que no presentan agua a través 
tuberías no potabilizadas 94.00%
· Inadecuado tratamiento de saneamiento 
ambiental
c. Educación 
El distrito de Churubamba cuenta con más del 
50.0 % de analfabetismo. Una de las tasas 
más altas de la provincia de Huánuco.
Inequidad de género
Pobreza e inequidad 
Los indicadores más críticos de pobreza y 
extrema pobreza e inequidad corresponden a las 
mujeres, niños y adultos mayores. Constatamos 
que las  expresiones de discriminación contra la 
mujer son múltiples y se manifiestan en la familia, 
en la escuela, en el centro laboral y en un patrón 
cultural expresado en valores. Si observamos el 
mapa de pobreza del departamento de Huánuco, 
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mayores índices de eficacia migratoria de 
hombres y mujeres corresponden a la región 
Huánuco. Otro problema reconocido es la 
situación actual de la mujer, quien posee 
menores tasas de empleo con relación a los 
hombres y está relegada a las actividades que 
él realiza, que son principalmente de carácter 
agrícola. 
En consideración a las limitantes anteriores, al 
llevar a cabo el turismo rural como estrategia 
de desarrollo local aportaría con empleo para la 
mujer, en labores que ella maneje como lo son 
gastronomía y la elaboración de productos 
artesanales, entre otras cosas, además de 
incentivar el trabajo de jóvenes en otras áreas 
ligadas al turismo, si es que es complementado 
con educación y capacitación acorde a la 
actividad por desarrollar. Además, tal como lo 
plantea Carpio (2008) es una vía para 
recuperar tradiciones, una acción de 
sostenibilidad ambiental y en definitiva un 
camino para potenciar la redistribución de los 
beneficios que genera el mercado turístico. En 
relación a lo anterior, los aspectos que mejoran 
por el desarrollo del turismo rural, según 
Carpio, fueron problemáticas identificadas en 
Churubamba, especialmente lo referido a la 
recuperación de las tradiciones y revalorización 
de las raíces e identidad cultural. Esto, porque 
en varias localidades rurales se observaron que 
anteriormente se llevaban a cabo un mayor 
número de actividades y costumbres 
campesinas, cuestión que se ha ido perdiendo 
con el paso del tiempo, como consecuencia de 
los problemas anteriormente identificados. 
Impulsar la actividad turística, es sumamente 
necesar io  que  e l l a  se  cent re  en  l a 
sustentabilidad ambiental, basándose, tal 
como lo  seña la  Ro jas  (2005)  en la 
preocupación por evitar, o por lo menos, 
minimizar los efectos negativos de las 
actividades turísticas, teniendo en cuenta 
v a r i a b l e s  c o m o  l o s  p a t r o n e s  d e 
aprovechamiento y consumo de recursos 
naturales.
CONCLUSIONES
1. En el Perú, y específicamente, en la región 
H u á n u c o  ( C h u r u b a m b a ) ,  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario aún están en proceso de 
exploración y las estrategias que se siguen 
están soportadas fundamentalmente por 
los datos de proyección de crecimiento de la 
industria.
2. En la región Huánuco (Churubamba) la 
mayoría de los emprendimientos de turismo 
rural comunitario se encuentra en la etapa 
de exploración, por lo tanto, los criterios y 
estrategias implementadas son empíricas; 
en ese sentido, no se han establecido 
sinergias ni complementariedades que 
permitan la explotación eficiente y con la 
misma rentabilidad que los destinos para el 
turismo de masas. 
3. Las estrategias de mercadeo presentes en la 
industria turística, carecen de una visión 
conjunta del contexto regional. Las 
agencias de turismo conforman sus 
paquetes turísticos en función de los sitios 
más conocidos y desarrollados, y no 
integran en su oferta emprendimientos de 
turismo rural comunitario, promocionando 
un producto único y sin diferenciación. 
4. El legado cultural y la biodiversidad son dos 
de los factores competitivos de la región 
Huánuco. Sin embargo, no existen políticas 
definidas, tampoco competencias y 
formación educativa en las comunidades 
que permitan la conservación y por lo tanto, 
la sostenibilidad de los emprendimientos de 
turismo rural comunitario.
RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda la creación de una 
asociación regional de turismo rural 
comunitario que permita la organización y 
alineamiento de las necesidades, objetivos 
y estrategias que coadyuven al desarrollo 
del sector. 
2. Se deben definir métodos de control 
estrictos para evitar, en lo posible, la 
contaminación cultural y medio ambiental 
en las comunidades receptoras de turismo 
rural comunitario, ya que esto puede 
ocasionar la pérdida de competitividad del 
destino. 
3. Para que el desarrollo de iniciativas de 
turismo rural comunitario tenga buenas 
probabilidades de éxito, es necesario tener 
una gestión y visión completa de todos los 
aspectos involucrados: potencial turístico, 
infraestructura, capital humano, recursos 
fi n a n c i e r o s ,  r e l e va n c i a  s o c i a l  y 
consideraciones culturales y ambientales, 
durante cada una de las fases de 
implementación. 
4. Es necesario contar con la infraestructura 
adecuada (accesos, sanidad, seguridad, 
comunicaciones, educación, etc.) para 
p o s i b i l i t a r  l a  v i a b i l i d a d  d e  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
c omun i t a r i o .  En  e se  s en t i do ,  l a 
participación del Gobierno Regional para la 
implementación de dicha infraestructura es 
de importancia estratégica. 
5. Se recomienda realizar alianzas con 
instituciones privadas relacionadas con el 
manejo de emprendimientos turísticos para 
aprovechar las competencias de las 
m i smas ,  en  e l  desa r ro l l o  de  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario. 
Se recomienda utilizar los medios informáticos 
y tecnológicos de comunicaciones de 
manera intensiva para la promoción de los 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario, que permitan atender un 
mercado potencial de tamaño mundial. 
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mayores índices de eficacia migratoria de 
hombres y mujeres corresponden a la región 
Huánuco. Otro problema reconocido es la 
situación actual de la mujer, quien posee 
menores tasas de empleo con relación a los 
hombres y está relegada a las actividades que 
él realiza, que son principalmente de carácter 
agrícola. 
En consideración a las limitantes anteriores, al 
llevar a cabo el turismo rural como estrategia 
de desarrollo local aportaría con empleo para la 
mujer, en labores que ella maneje como lo son 
gastronomía y la elaboración de productos 
artesanales, entre otras cosas, además de 
incentivar el trabajo de jóvenes en otras áreas 
ligadas al turismo, si es que es complementado 
con educación y capacitación acorde a la 
actividad por desarrollar. Además, tal como lo 
plantea Carpio (2008) es una vía para 
recuperar tradiciones, una acción de 
sostenibilidad ambiental y en definitiva un 
camino para potenciar la redistribución de los 
beneficios que genera el mercado turístico. En 
relación a lo anterior, los aspectos que mejoran 
por el desarrollo del turismo rural, según 
Carpio, fueron problemáticas identificadas en 
Churubamba, especialmente lo referido a la 
recuperación de las tradiciones y revalorización 
de las raíces e identidad cultural. Esto, porque 
en varias localidades rurales se observaron que 
anteriormente se llevaban a cabo un mayor 
número de actividades y costumbres 
campesinas, cuestión que se ha ido perdiendo 
con el paso del tiempo, como consecuencia de 
los problemas anteriormente identificados. 
Impulsar la actividad turística, es sumamente 
necesar io  que  e l l a  se  cent re  en  l a 
sustentabilidad ambiental, basándose, tal 
como lo  seña la  Ro jas  (2005)  en la 
preocupación por evitar, o por lo menos, 
minimizar los efectos negativos de las 
actividades turísticas, teniendo en cuenta 
v a r i a b l e s  c o m o  l o s  p a t r o n e s  d e 
aprovechamiento y consumo de recursos 
naturales.
CONCLUSIONES
1. En el Perú, y específicamente, en la región 
H u á n u c o  ( C h u r u b a m b a ) ,  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario aún están en proceso de 
exploración y las estrategias que se siguen 
están soportadas fundamentalmente por 
los datos de proyección de crecimiento de la 
industria.
2. En la región Huánuco (Churubamba) la 
mayoría de los emprendimientos de turismo 
rural comunitario se encuentra en la etapa 
de exploración, por lo tanto, los criterios y 
estrategias implementadas son empíricas; 
en ese sentido, no se han establecido 
sinergias ni complementariedades que 
permitan la explotación eficiente y con la 
misma rentabilidad que los destinos para el 
turismo de masas. 
3. Las estrategias de mercadeo presentes en la 
industria turística, carecen de una visión 
conjunta del contexto regional. Las 
agencias de turismo conforman sus 
paquetes turísticos en función de los sitios 
más conocidos y desarrollados, y no 
integran en su oferta emprendimientos de 
turismo rural comunitario, promocionando 
un producto único y sin diferenciación. 
4. El legado cultural y la biodiversidad son dos 
de los factores competitivos de la región 
Huánuco. Sin embargo, no existen políticas 
definidas, tampoco competencias y 
formación educativa en las comunidades 
que permitan la conservación y por lo tanto, 
la sostenibilidad de los emprendimientos de 
turismo rural comunitario.
RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda la creación de una 
asociación regional de turismo rural 
comunitario que permita la organización y 
alineamiento de las necesidades, objetivos 
y estrategias que coadyuven al desarrollo 
del sector. 
2. Se deben definir métodos de control 
estrictos para evitar, en lo posible, la 
contaminación cultural y medio ambiental 
en las comunidades receptoras de turismo 
rural comunitario, ya que esto puede 
ocasionar la pérdida de competitividad del 
destino. 
3. Para que el desarrollo de iniciativas de 
turismo rural comunitario tenga buenas 
probabilidades de éxito, es necesario tener 
una gestión y visión completa de todos los 
aspectos involucrados: potencial turístico, 
infraestructura, capital humano, recursos 
fi n a n c i e r o s ,  r e l e va n c i a  s o c i a l  y 
consideraciones culturales y ambientales, 
durante cada una de las fases de 
implementación. 
4. Es necesario contar con la infraestructura 
adecuada (accesos, sanidad, seguridad, 
comunicaciones, educación, etc.) para 
p o s i b i l i t a r  l a  v i a b i l i d a d  d e  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
c omun i t a r i o .  En  e se  s en t i do ,  l a 
participación del Gobierno Regional para la 
implementación de dicha infraestructura es 
de importancia estratégica. 
5. Se recomienda realizar alianzas con 
instituciones privadas relacionadas con el 
manejo de emprendimientos turísticos para 
aprovechar las competencias de las 
m i smas ,  en  e l  desa r ro l l o  de  l o s 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario. 
Se recomienda utilizar los medios informáticos 
y tecnológicos de comunicaciones de 
manera intensiva para la promoción de los 
emprendimientos de tur ismo rural 
comunitario, que permitan atender un 
mercado potencial de tamaño mundial. 
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